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En el entorno de crisis actual es lógico 
interrogarse sobre qué está ocurriendo 
con la responsabilidad social empresarial, 
ya que sus resultados se están viendo 
reducidos. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es analizar el efecto de la crisis 
sobre la responsabilidad social de las 
empresas españolas del  IBEX-35, 
mediante un estudio que comprende el 
período 2006-2010. Entre los resultados 
podemos destacar que a pesar de la crisis, 
las compañías siguen comprometidas 
con la RSC
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1. Introducción
Cuando parecía generalizada la conciencia de que la empresa ha 
de tener un comportamiento socialmente responsable, más allá 
de la sola satisfacción de sus propietarios, la reducción de los re-
sultados empresariales por la actual crisis económica, viene a po-
ner a prueba el alcance real del compromiso de las empresas con 
respecto a la responsabilidad social (RSC).
La crisis que afecta a todos los países industrializados en mayor o 
menor medida, presenta una intensidad mayor en España, proba-
blemente por los desequilibrios acumulados en la fase previa de 
expansión –con crecimientos superiores al 4%– que han ocasio-
nado una mayor vulnerabilidad de la economía en términos ma-
croeconómicos. En la actualidad, es seguramente el paro el prin-
cipal problema, al haber superado el 25% de la población activa.
A pesar de la relevancia de la cuestión, no abundan los trabajos 
que la hayan abordado ni a nivel mundial (Charitoudi et al., 2011; 
Giannarakis y Theotokos, 2011), ni en países concretos (Njoroge, 
2009; Schiopoiu et al., 2010; Arevalo y Aravind 2010; Ducassy, 
2012). En nuestro país, aún siendo uno de los más afectados por 
la crisis, solo ha sido analizada empíricamente en el sector fi nan-
ciero (Pérez y Rodríguez, 2012; Escobar y Miras, 2013). Por su 
parte, Forética realizó una encuesta de opinión entre directivos en 
2011, en la que al menos el 65% de las empresas españolas mani-
festaban continuar y/o haber mejorado sus acciones de RSC du-
rante el ejercicio 2010, a pesar del gran impacto que les había su-
puesto la crisis.
Por ello, resulta de interés estudiar cuantitativamente la evolución 
del desempeño social de las empresas españolas durante este pe-
riodo, para analizar si la crisis está afectando a la responsabilidad 
social de las empresas o, por el contrario, el compromiso social 
adquirido, al menos por las empresas más grandes, es indepen-
diente de la situación económica que atravesamos.
Para conseguir nuestro objetivo, hemos analizado indicadores, la 
información económico-fi nanciera y las puntuaciones sociales 
contenidas en DataStream y ASSET4, referidos a las empresas in-
cluidas en el IBEX 35, durante el período 2006-2010. En concreto, 
las variables analizadas han sido el Social Score como medida de 
la dimensión social de la RSC y el ROA y el ROE como medidas 
del rendimiento.
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para tomar ventaja a sus competidores, fundamentalmente 
en términos de reputación, ya que en este contexto la socie-
dad es más sensible y valora las empresas más socialmente 
responsables. Además, es también una oportunidad para 
recuperar la confi anza perdida mediante la redefi nición de 
las relaciones empresa-sociedad (Charitoudi et al., 2011). 
Por tanto, la crisis actual no tendría que signifi car necesa-
riamente la desaparición de las acciones de RSC, aunque la 
cantidad monetaria pudiera verse reducida por diversas 
causas.
Con la intención de estudiar lo que está sucediendo en Es-
paña, hemos desarrollado un estudio descriptivo sobre la 
evolución del Social Scorey los ratios fi nancieros de las com-
pañías incluidas en el IBEX-35 antes y durante la crisis 
(2006-2010), para observar si la dimensión social de la RSC 
se está viendo afectada por la crisis.
La muestra estaba compuesta inicialmente por las empre-
sas españolas del IBEX-35, pero siete de ellas tuvieron que 
ser eliminadas por falta de datos, quedando fi nalmente 28 
compañías, cuya información fue recabada de las bases de 
datos DataStream Professional y de ASSET4.
La variable usada para medir la conducta socialmente res-
ponsable es el Social Score (medido de 0 a 100 puntos) de 
ASSET4, indicador social sintético que mide de forma con-
junta las siguientes categorías: comunidad, diversidad, cali-
dad en el empleo, derechos humanos, formación y desarro-
llo, salud y seguridad, y responsabilidad respecto al 
producto.
Debido a la falta de acuerdo en la literatura sobre el mejor 
indicador para medir el rendimiento fi nanciero, hemos 
usado el ROA y el ROE, los más tradicionales y aceptados, 
para evidenciar la evolución de la rentabilidad durante el 
periodo analizado.
3. Resultados
En general, podemos afi rmar que el Social Score crece año a 
año a pesar de la crisis económica, tal como se puede obser-
var en la Tabla 1 que contiene los valores medios de las va-
riables consideradas en cada uno de los años estudiados.
En concreto, entre 2006 y 2010 se puede apreciar una ten-
dencia positiva del Social Score, mientras que los ratios fi -
nancieros muestran una evolución negativa. A este respec-
to, hay que destacar un continuo crecimiento del Social 
Score, si bien este se ralentiza desde 2009. Esto es especial-
mente reseñable en 2008 y 2009, ya que el Social Score cre-
ce, máxime teniendo en cuenta la importante reducción de 
los ratios fi nancieros (ROA y ROE) en estos años.
2. Crisis y RSC
La RSC, entendida conforme a la defi nición ampliamente 
aceptada de Carroll (1979), constituye en la actualidad una 
cuestión de importancia estratégica para las empresas (Ga-
rriga y Melé, 2004), en su triple dimensión económica, so-
cial y medioambiental –Triple Bottom Line– (Elkington, 
1998). A partir del año 2000, cobra si cabe más importan-
cia y prueba de ello son: la proliferación de pronuncia-
mientos e iniciativas sobre RSC, el aumento de la publica-
ción de memorias de sostenibilidad (carácter voluntario) y 
la creación de índices bursátiles dependientes de la RSC 
(DJSI, FTSE4GOOD).
Por otra parte, aunque hay quienes defi enden que si las em-
presas se hubieran tomado en serio la RSC, no hubiéramos 
llegado a la crisis actual (Fernández, 2009), lo cierto es que 
la crisis es una realidad cuyas consecuencias sufre la mayo-
ría de las empresas, en términos de reducción de benefi cios, 
pérdidas e incluso cierres.
En consecuencia, es importante conocer mejor los verda-
deros motivos por los que las compañías realizan acciones 
de RSC. Si lo hacen únicamente para legitimarse o por los 
benefi cios directos (visión a corto), la RSC debería verse 
afectada drásticamente por la crisis.
En este sentido, la crisis reaviva el debate sobre la relación 
entre RSC y rendimiento fi nanciero (Margolis y Walsh, 
2003; Orliztky et al., 2003, Allouche & Laroche, 2005; Wu, 
2006). Ésta puede explicarse en función de dos hipótesis 
diferenciadas. Por una parte, la Hipótesis de la Escasez de 
Recursos (Waddock y Graves, 1997) plantea que las em-
presas serán socialmente responsables en la medida en 
que dispongan de recursos fi nancieros. Por otra, la Hipóte-
sis del Oportunismo Directivo (Williamson, 1965, 1985) 
defi ende que los objetivos que persiguen los directivos 
pueden ser distintos a los de los propietarios y otros stake-
holders, al estar más orientados al corto plazo y a la renta-
bilidad inmediata.
Según estas hipótesis, bien el alto coste de las iniciativas de 
RSC, bien que los directivos estén más preocupados por 
reducir todos los costes para asegurar sus benefi cios a corto 
plazo, respectivamente, explicarían una importante reduc-
ción de las actividades de RSC.
Sin embargo, precisamente debido a la crisis, las necesida-
des sociales son mayores y, por tanto, es cuando resulta 
más necesario que las empresas continúen llevando a cabo 
acciones de RSC (Karaibrahimoglu, 2010).
Si están realmente implicadas con la RSC y la han integra-
do en su estrategia, puede suponerles una oportunidad 
La crisis viene a poner a prueba 
el compromiso real de las empresas 
con la responsabilidad social (RSC)
Si las empresas están realmente 
implicadas con la RSC, la crisis 
puede suponer una oportunidad en 
términos de reputación
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Por otro lado, es necesario destacar que el Social Score alcanza 
valores muy cercanos al máximo (100) a partir del año 2008. 
Esto implica directamente una difi cultad añadida para seguir 
consiguiendo aumentos signifi cativos en el mismo.
Tabla 1: Valores medios de cada variable
2006 2007 2008 2009 2010
Social 
Score 79.16 88.01 91.11 92.00 92.29
ROA 7.56 7.60 6.68 4.67 4.93
ROE 26.56 25.36 19.59 17.32 17.21
Esta constatación es particularmente relevante porque se 
demuestra que el compromiso de las empresas con respec-
to a la RSC, no se ha visto interrumpido o postergado por 
la crisis fi nanciera, al contrario de lo que ha ocurrido en 
otros países en los que se han producido reducciones signi-
fi cativas en los dos últimos períodos estudiados (Karai-
brahimoglu, 2010; Giannarakis & Theotokos, 2011; Chari-
toudi et al., 2011).
Así pues, esta evidencia empírica concuerda con las opinio-
nes de los directivos contenidas en el Informe de Forética 
(2011), ya que resulta claro que las grandes empresas espa-
ñolas continúan comprometidas con la RSC.
4. Consideraciones fi nales
Aún inmersas en plena crisis, puede afi rmarse que el compor-
tamiento de las empresas del IBEX35,ha seguido siendo res-
ponsable socialmente, atendiendo a la evolución creciente 
del Social Score durante el periodo analizado (2006-2010).
Los resultados del análisis empírico efectuado son sorpren-
dentes en tanto que se oponen a los obtenidos en otros 
países, si bien vienen a confi rmar las opiniones de los di-
rectivos sobre la RSC en España en 2010, recogidas por Fo-
rética (2011), evidenciando que las grandes compañías es-
pañolas mantienen su compromiso con la RSC.
En consecuencia, hemos constatado que la RSC no ha sido 
la primera víctima de la crisis fi nanciera en el caso de las 
empresas del IBEX-35, sino que por el contrario, éstas 
apuestan por ella a pesar de las difi cultades, demostrando 
haber adoptado una visión a largo con respecto a la misma, 
en contra de los argumentos de quienes sólo consideraban 
la RSC como una moda o como un conjunto de acciones 
fi lantrópicas que las empresas realizaban cuando conse-
guían buenos resultados.
Para fi nalizar, habrá que seguir atentos la evolución de esta 
cuestión, ya que los datos obtenidos se refi eren al periodo 
En un contexto de crisis, la 
sociedad es más sensible y valora 
las empresas más socialmente 
responsables
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2006-2010 y quedaría constatar si este compromiso con la 
RSC se sigue manteniendo en los demás años de crisis. Por 
otro lado, ya que la realidad analizada es la de las empresas 
del IBEX-35, los resultados probablemente no serían extrapo-
lables a las pequeñas y medianas empresas, lo cual aconseja 
un estudio específi co de la cuestión en estas últimas.   ^
